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 Introducción: Los pacientes con estrabismo comúnmente tiene algún grado 
de compromiso en la estereopsis, y existe evidencia clara que el tratamiento de la 
ambliopía severa mejora este compromiso; sin embargo, no hay datos que reporten 
grados de estereopsis en pacientes con ambliopía en ausencia de estrabismo.
 Objetivo: Determinar y comparar el grado de estereopsis en pacientes 
sin ambliopía, con ambliopía leve y moderada en ausencia de estrabismo, que 
asistieron a consulta de oft almología pediátrica en el Hospital de San José entre 
Enero de 2015 y Agosto de 2017. 
 Diseño del estudio: Estudio de tipo transversal. 
Institución: Servicio de Oft almología – Hospital de San José de Bogotá.
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